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INTRODUCTION 
About two years ago a bibliography on interval mathematics appeared in this Journal (2). The 
present contribution will update this bibliography. 
In the first part the new entries to the bibliography on interval mathematics are listed. The second 
part ('corrections') includes e.g. corrections of misprints and bibliographical data for those 
papers being notified in the last issue of the bibliography as "to appear" ("erscheint demn/ichst').: 
The titles are arranged in alphabetical order of the names of the authors. The publications of 
the same author are arranged by the year of publication. The abbre~ations of the journals are in 
agreement with those prescribed in Mathematical Reviews 54, 2337-2361 (1977). The Russian 
original papers were transcribed according to the transcription of the Applied Mechanics Reviews 
(see Mathematical Reviews 54, 2369 (1977)). 
We want to thank warmly all those who helped us in collecting the tides by sending their papers 
to us. We would welcome receiving hints for papers we have inadvertendy omitted or for new 
papers on interval mathematics. This would enormously facilitate our efforts to continually up- 
date the bibliography. New papers hould be sent to the First author. 
(1) J. Garloff, Dr. K.-P. Schwierz, Institut fiir Angewandte Mathematik, Universit~it Freiburg, 
Hermann-Herder-Str. 10,D-7800 Freiburg, West Germany 
(2) F. Bierbaum, K.-P. Schwierz, A bibliography on interval mathematics, J. Comp. Applied 
Math., Vol. 4 (1978), 59-86, (Bibliography 007). 
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ADAMSt Ee 
SEE ALSO: 
LOHNERI R. ;  ADAMSI E, 
758* ADAMS, E. ;  AMES, N.F* 
ON CONTRACTING INTERVAL ITERATION FOR NONLINEAR 
PROBLEMS IN R "POWER" N 
CENTER FOR APPLIED MATHEMATICS! REPORT CAM 7 
UNIVERSITY OF GEORGIA (1978) 
759* ADAMS, E, ;  SPREUER, H. 
ON THE CONSTRUCTION OF AN INTERVAL CONTAINING 
THE SET OF SOLUTIONS OF NON-INVERSE ISOTONE 
LINEAR PROBLEMS WITH INTERVALS ADMITTED FOR BOTH 
DATA AND COEFFICIENTS 
CENTER FOR APPLIED MATHEMATICSt REPORT CAH 14 
UNIVERSITY OF GEORGIA (1978) 
AHRENSI I .  
SEE ALSO: MESCHKOWSKZj He; AHRENSe I *  
760* AHRENSI I .  
UEBER FOLGEN UND REIHEN YON PUNKTMENGEN 
ARCH. MATH. 23e 92-103 (1972) 
761" AZRDt T . J t ;  LYNCHm R*Ee 
COMPUTABLE ACCURATE UPPER AND LOWER ERROR 
BOUNDS FOR APPROXIMATE SOLUTIONS OF LINEAR 
ALGEBRAIC SYSTEMS 
ACM TRAMS, MATH. SOFTWARE I ,  217-2~1 (1975) 
762* ALBRECHTt R. 
ROUNDINGS AND APPROXIMATIONS IN ORDERED SETS 
BERICHT 197916t INSTZTUT FUER INFORMATIK, 
UNIVERSITAET INNSBRUCK 
TO APPEAR IN :  COMPUTING SUPPL. 2 (1979) 
763* ALEFELD. G, 
OAS SYMMETRISCHE EINZELSCHRITTVERF~HREN BEI 
LINEAREN GLEZCHUNGEN NIT INTERVALLEN ALS 
KOEFFIZIENTEN 
COMPUTING ISt 329-360 (1977) 
766* ALEFELDp G. 
ZUR ITERATIVEN EINSCHLIESSUNG YON POSITIVEN 
INVERSEN 
comPUTING 19~ 171-176 (1977) 
765*  ALEFELD. G* 
INTERVALLANALTTISCHE METHODEN BEI NICHTLINEAREN 
GLEICHUNGEN 
JAHRBUCH UEBERBLICKE HATHEMATZK 1979 
HRSG* VOW S.D. CHATTERJI ET AL. 
BIBLIOGRAPHISCHES INSTITUT MANNHEIM-NIEN-ZUERICH 
63.78 (1979) 
AMES, W,Fe 
sEE ALSO: ADAMSt E*; AME$~ W.F* 
TURNER~ V ,L . ;  AMESt M.F. 
766* AMES, W.F* 
MONOTONICALLY CONVERGENT UPPER AN D LOWER 
BOUNDS FOR CLASSES OF CONFLICTING POPULATIONS 
"PROC. OF THE INT .  CONF. ON NONLINEAR SYSTEMS AND 
APPLICATZONSt HELD AT THE UHZV. OF TEXAS AT 
ARLINGTON JULY 19-23t 1976"t  ED. BY V. 
LAKSNMIKANTNAM 
ACADEMIC PRESSI INCe NEW YORK! 3-16 (1977) 
767* APPELTm d.  
EIN INTERVALLARITHMCTZSCHES ABBRUCHKRITERIUM 
Zo ANGEW. MATH. MECH. 58w TGO4-TG05 (1978) 
768* ARNOLDI J .Qe;  FORDt FtPe; HETHERINGTON* R.G. 
IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF INTERVAL 
ARITHMETIC $OFTdARE 
REPORT 3, THE HONEYHELL G635 SYSTEM 
TECHNICAL REPORT 0-79-1  
AUTOMATIC DATA PROCESSING CENTERI U*SeARMY 
ENGINEER HATERNAYS EXPERIMENT STATION VICKSBURGv 
MISS. 30180 (1979) 
769* BALLANTINEt CeS. 
NUMERICAL RANGE OF A MATRIX: SOME EFFECTIVE 
cRITERIA 
LINEAR ALGEBRA AND APPL. 191 117-188 (1978) 
770* 
771- 
772, 
773.  
776* 
775* 
776- 
777* 
778* 
779* 
780* 
781-  
782* 
BAUCH! H. 
ZUR LOESUNGSEIHSCHLIESSUNG 9E1 
ANFANGSWERTAUFGAOEN GEHOEHNLICHER 
DIFFEREHTIALGLSICHUNGEN NACH DER DEFEKTMETHODE 
Ze ANGEW, MATH, ~ECHe 57i  387-396 (1977) 
BAUCHI H. 
ZUR INTERVALLANALYTISCHEN 
LOESUNGSEINSCHLIESSUNG B[ I  CHARAKTERISTISCNEN 
AHFANGSNERTPROBLEMEN HIT HYPEREOLISCHER 
DIFFERENTIALGLEICHUHG Z'ZNDEX'ST = F (S ,T tZ)  
Ze ANGEW, MATH. MECHe 57t 543-567 (1977) 
BAUCH, He 
ON THE ITERATIVE INCLUSION OF SOLUTIONS IN 
INITIAL-VALUE PROBLEHS FOR ORDINARY DIFFERENTIAL 
EQUATIONS 
COMPUTING 221 339-356 ( lO79)  
BEECK, He 
BEMERKUNGEN ZU KOMPONENTENWEISEN 
ABSCHAETZUNGEN BEI LINEAREN 
GLEICMUNGSSYSTEMEN HIT FEHLERHAFTEN DATEN 
Z. ANGEW. MATH. MECH. 57, TZ65-T266 (1977) 
BEECK~ He 
PARALLEL ALGORITHMS FOR LINEAR EDUATIONS WITH NOT 
SHARPLY DEFINED DATA 
*PARALLEL COMPUTERS - PARALLEL MATHEMATICS 
PROC. OF THE IMACS (A ICA) -G I  SYMPOSIUM! 
MARCH 16-16,  1977, TECHNe UNIVERSITY OF MUNICH*t 
ED, BY Me FEILMEIER, 
NORTH-HOLLAND PUBL. COMP. 
AMSTERDAM-NEW YORK-OXFORD, 257-261 (1977) 
BEECKt He 
SCHNANKUNGSBEREICHE LINEARER OPIIHIERUNGSAUFGABEN 
PAPER PRESENTED AT THE I I I .  SYMPOSIUM ON 
OPERATIONS RESEARCH IN MANNNEIR 1978 
BEECKe He 
LINEAR PROGRAMMING WITH INEXACT DATA 
ZNSTITUTSBERICHT NR. TUM-ISU-78301 1NST. F. 
STATISTIK UND UNTERNEHMENSFORSCHUNG TECHNe 
UNIVERSITAET MUENCNEN (1978)  
BEZSERe W.J. 
INTERVALL-NEWTON-VERFANREN ZUR BESTIMMUNG YON 
NULLSTELLEN REELLER FUNKTIONEN EINER 
VERAENDERLICNEN 
FflEIBURGER INTERVALL-(3ERICHTE 79/2 
INST. F, ANGEWo MATH.e 
UNIVERSZTAET FREZBURG Z, BR. (1979) 
BEN-ISRAELi A* 
SEE ALSO: 
ROBERSt P .D . ;  BEN-ISRAELt Ae 
ZLOBECt Se; BEN-ISRAELI A. 
BERTI, S.Ne 
ARITMETICA INTERVALELOR 
(INTERVAL ARITHMETICt IN RUMANIAN) 
EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII  SOCIALISTE ROMANIA! 
BUCHAREST (1977) 
BNATTACHARJEE! G*P. ;  MAJUMDER I K ,L .  
ON THE COMPUTATION OF HERMITE INTERVAL 
INTERPOLATING POLYNOMIALS 
COMPUTING 191 73-83 (1977)  
BNATTACHARJEEt G.P* ;  MAJUMDERI KoL. 
MULTIVARIATE INTERVAL INTERPOLATION 
J .  COMPUT. APPLe MATH, 4t Z95-307 (1978) 
BZERBAUH t F. 
DIE NUMERISCNE KONVERGENZ VON PROGRAMMEN 
(DISSERTATION) 
FREIBURGER ZNTERVALL-BERZCHTE 78/5 
INST* F. ANGEW. MATH.I 
UNIVERSITAET FREIBURG I .  BR. (1978) 
BIERBAUM, F, 
UEBER DIE UMFORMUNG YON BELIE~IGEN PROGRAMMEN IN 
KONVERGENTE PROGRAMME 
PAPER PRESENTED AT THE GAMM MEETING IN WIESBADEN 
1979 
TO APPEAR IN:  Z. ANGEWe HATH. MECHe T1980 
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783* 
784- 
785* 
786* 
787-  
788* 
789* 
790* 
791. 
792* 
793* 
794* 
795* 
796. 
BIERBAUM, F . ;  SCHfiIERZ, K . 'P*  
A BIBL]OGRAPHY ON INTERVAL-MATHEMATICS 
J .  EOMPUTo APPL. MATH. 4~ 59-86 (1978)  
B%VZNSI R .L . ;  METROPOLIS, N.C* 
SIGNIFICANCE ARITHMETIC: APPLICATION TO A PART IAL  
DIFFERENTIAL EQUATZOfi 
IEEE TRANS. COMPUTERS C-26~ 639-642 (1977)  
BLASER~ J ,  
EIN SYSTEM YON ALGOL-6~UNTERPROGRAMMEN ZUR 
REALZSIERUNG EINER GLEITPUNKTRECHNUNG MIT FREI 
WAEHLBARER MANTISSENLAENGE 
DIPLOMARBEZT AM INST.  F.  ANGEW* MATH*t 
UNIVERSITAET FREIBURG I*BR*  (1978) 
BOEHMERe K*;  YOHEt JeW* 
TRIPLEX ARITHMETIC FOR FORTRAN 
MR( TECHNICAL SUMMARY REPORT # 1901 
UNIVERSITY OF WISCONSIN~ MADISON (1978) 
BOERSCN.SUPANp W. 
A POSTERIORI ERROR BOUNDS FOR THE ZEROS OF 
POLYNOMIALS 
NUMER* MATH* 5, 380-398 (1963) 
BOERSKENt f i .C .  
KOMPLEXE KREIS-STANDARDFUNKTIONEN 
FREIBURGER INTERVALL-BERZCHTE 7812 
]f iST* F, ANGEW° MATN*, 
UNIVERSITAET FREZBURG Ie  BR* (1978) 
BOHLENDERp G, 
FLOATING-POINT COMPUTATION OF FUNCTIONS WITH 
MAXIMUM ACCURACY 
*PfiOC* THIRD SYHPe ON COMPUTER ARITHMETIc 
SOUTHERN METHODIST UNIV.m DALLAS, TEXAS, 
NOVo 19-20t  1975" IEEE COMPUTER SOCIETY 
CATALOG NO. 75 CH1017-3C (1975) 
SEE ALSO: ZEEE TRANS* COMPUTERS, C-26, 
621-632 (1977)  
BRENT, R*P* 
MP USERS GUIDE 
COMPUTER CENTRE~ AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY, 
CANBERRA, TECHNICAL REPORT NO, 54 (1976t LAST 
REVISED AUGUST 1978) 
BRENTt R .P , ;  HOOPER, J .A* ;  YOHEt J.M* 
A N AUGMENT INTERFACE FOR BRENT'S MULTIPLE 
PRECISION ARITHMETIC PACKAGE 
MRC TECMfiICAL SUMMARY REPORT # 1~68 
UNIVERSITY OF WISCONSIN, MADISON (1978) 
BUECHER, B. 
EZNFUEHRUNG IN DIE ZNTERVALLMATHEMATIK IM RAHMEN 
EIMER ARBEZTSGENEINSCHAFT AM GYMNASIUM 
(D]PLOMARBEIT) 
FREIOURGER INTERVALL-BERZCHTE 7917 
INST.  F. ANGEW* MATH., 
UNIVERSITAET FREIBURG I *  BR. (1979)  
CAPRANIt 0 . ;  MADSENt K* 
ITERATIVE METHODS FOR INTERVAL INCLUSION OF FIXED 
POINTS 
BIT 18t 4Z-51 (1973) 
CHARfiESe A*;  GRANOTt F* 
AN ALGORITHM FOR SOLVING INTEGER INTERVAL LINEAR 
PROGRAMMING PROBLEMS - A NEW METHOD FOR MIXED 
INTEGER PROGRAMMING 
CENTER FOR CYBERNETIC STUDIES, THE UNIVERSITY OF 
TEXAS, AUSTIN RESEARCH REPORT CS 142 (1973) 
CHARNES, A . ;  GRANOT, D*; GRANOT, F* 
AN ALGORITHM FOR SOLVING GENERAL FRACTIONAL 
INTERVAL PROGRAMMING PROBLEMS 
NAVAL RES, LOGIST* QUAT. Z3, 53-65 (1976) 
EHARNES, A . ;  GRANOT, F . ;  PHILLIPS,  F. 
AN ALGORITHM FOR SOLVING INTERVAL LINEAR 
PROGRAMMING PROBLEMS 
CENTER FOR CYBERNETIC STUDIES~ THE UNIVERSITY OF 
TEXAS, AUSTIN RESEARCH REPORT CCS 206 (1974) 
PUBLISHED IN= 
OPERATIONS RES* 25. 688-695 (1977) 
797* 
798* 
799* 
800* 
801- 
802* 
803* 
804* 
805, 
806* 
807* 
808* 
CLENSNAW, E.W.; OLVER, F.W*J° 
AN UNRESTRICTED ALGORITHM FOR THE EXPONENTIAL 
FUNCTION 
MANUSCRIPT (1978) 
COHN, D .A , ;  POTTER, J .B* ;  GINSBERG, M. 
IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF INTERVAL 
ARITHMETIC SOFTWARE 
REPORT 5, THE CDC CYBER 70 SYSTEM 
TECHNICAL REPORT 0-79-1  
AUTOMATIC DATA PROCESSING CENTER, 
U.S,ARMY ENGINEER WATERWAYS EXPERIMENT STATION 
VICKSBURG, MISS. 39183 (1979) 
COxt MeG* 
THE NUMERICAL EVALUATION OF B*SPLINES 
J .  INST- MATH. APPL. 10, 134-149 (1972) 
CRARY, FeD* 
MULTIPLE PRECISION ARITHMETIC DESIGN WIT H AN 
IMPLEMENTATION ON THE UNIVAC 1108 
MRC TECHNICAL SUMMARY REPORT # 1123 
UNIVERSITY OF WISCONSIN, MADISON (1971) 
CRARYt F.D* 
THE AUGMENT PRECORPILER 
I* USER INFORMATZOfi 
MR( TECHNICAL SUMMARY REPORT # 146o 
UNIVERSITY OF WISCONSIN~ MADISON (197G)~ REVISE D 
(1976) 
CRARYt F .D,  
THE AUGMENT PRECOMPILER 
I I .  TECHNICAL DOCUMENTATION 
MRC TECHNICAL SUMMARY REPORT # 1470 
UNIVERSITY OF WISCONSIN, RADISOfi (1975) 
CRARY, FeD * 
A VERSATILE PRECOMPILER FOR NONSTANDARD 
ARITHMETICS 
ACM TRANS. MATH. SOFTWARE 5t 204-217 (1979) 
CRARY, FOP.; ROSSER~ J*B.  
HIGH PRECISION COEFFICIENTS RELATED TO THE ZETA 
FUNCTION 
MR( TECHNICAL SUMMARY REPORT # 134& 
UNIVERSITY OF WISCOHSINp MADISON (1975) 
CRARY, F .D . ;  YOHE, J .M.  
THE AUGMENT PREEOMPILER AS A TOOL FOR THE 
DEVELOPMENT OF SPECIAL PURPOSE ARITHMETIC 
PACKAGES 
MRC TECHNICAL SUMMARY REPORT # 1892 
UNIVERSITY OF WISCONSIN, MADISON (1978) 
OIMITROVAI N.5.  
UEBER DIE DISTRIBUTIVGESETZE DER ERWEITERTEN 
ZNTERVALLARZTHNETIK 
RANUSERIPT (1978) 
OOBRONETSI B.So;  SHOKIN~ YU. I . ;  YULDASHEV! ZoKH. 
ZADACfiA INTERPOLYATSII INTERVALNOGO ANALIZA 
VOPROSY VYCH]SL. Z PRIKL. MAT, 31, 9-16 (1975) 
EBELBERG, M. 
SEE ALSO: WONGt K .C , ;  EDELBERGt R, 
FISCHER, H= 
HNB-OPERATIONEN 
INSTITUTSBERICHT NR. 117, INSTo F.  STATISTIK UND 
UNTERNEHRENSFORSCHUNG~ TECHN. UNIVERSITAET 
MUENCHEN (1977) 
FORD, F.P.  
SEE ALSO= ARNOLDj J ,Q . ;  FORD t F ,P , ;  
HET~ERINGTONt R.G. 
FRAILEY, D,Je 
SEE ALSO: GINSBERG, M.; FRAILEY, DoJ. 
FUJIIt Y. 
SEE ALSO: ICHIDAj K.; FUJII~ y, 
Journal of Computational and Applied Mathematics, volume 6, no. 1, 1980. 69 
809* FUJZZt Y . ;  ICHIDA, K . ;  KIYONO, T. 
KUKAN-ENZAN 0 RIVO-SHITA TAHENSU-KANSU NO 
~;AIDAICHZ-TANSAKUHO (A METHOD FOR FINDING THE 
GREATEST VALUE OF A HULTZVARZABLE 
FUNCTION USING INTERVAL ARITHNETICt IN JAPANESE) 
INFORMATION PROCESSING SOC. JAPAN lB ,  I095-1101 
(1977) 
810" GACHESw J ,  
COMpATIBILITE D'UNE SOLUTION X 'T ILDE"  AVEC UN 
SYSTEME LINEAIRE DONNE 
C.R, ACAD. SeX. PARIS SE R, A 262, 348-369 ( t966)  
8Z3- 
824* 
GARLOFFt J ,  
UEBER TRIGONOHETRISCHE INTERVALLINTERPOLATIoN 
FREIBURGER INTERVALL-BERICHTE ~9/5 
INST* F. ANGEW. MATH,I 
UNIVERSITAET FREIUURG I .  BR.e 31-1~3 ( I~'9)  
GARLOFF, J .  
ZUR INTERVALLMAESSIGEN DURCHFUEHRUNG DEN 
SCHNELLEN FOURIERTRANSFORNATION 
PAPER PRESENTED AT THE GAMM MEETING IN WIESBADEN 
1979 
TO APPEAR IN:  Z. ANGEW. MATH. MECH. T19~D 
811" GACHESt J .  
COMPATIBILITE D°UNE SOLUTION CALCULEE AVEC LES 
DONNEES D'UN SYSTEME LINEAIRE A COEFFICIENTS 
IHCERTAZNS 
THESE~ FACULTE DES SCIENCES bE L'UNIVERSITE DE 
BESANCON (1966) 
825* GARLOFF, J . ;  SCHWIERZ, K . -P .  
INTERVALL.MATHEMATIK 
EINE LITERATURUEBERSICHTt NACHTRAG 
FREIGURGER INTERVALL-BERICHTE 7911 
INST= F. ANGEW° MATH., 
UNIVERSITAET FREIOURG I °  9R. (1979) 
812" GAFFNEYt P,W, 
OPTIMAL INTERPOLATION 
D. PHILe THESIS OXFORD (1976) 
813" GAFFMEYe P.W, 
FORTRAN SUBROUTINES FOR COMPUTING THE OPTIMAL 
INTERPOLATION FORMULA 
AcE.RoE .  HARWELLt REPORT A~EeR.Ee-R.8731 
OXFORDSHIRE (1977) 
814* GAFFNEYm P.W. 
TO COMPUTE THE OPTIMAL INTERPOLATION FORMULA 
AeEeR.E ~ HARNELLe REPORT C.5.S'.52 
OXFOROSHIRE (1977) 
PUBLISHED IN:  
RATHe COHP~ 32, 763-777 (1978) 
815" GAFFNEYt P.W. 
THE RANGE O~ POSSIBLE VALUES OF F(X) 
J*  INST,  MATH, APPL, 211 211-226 (197S) 
~16" GAFFNETp P ,N . ;  POWELL, N , J ,D .  
OPTIMAL INTERPOLATION 
"PROCe OF THE CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS 
HELD AT THE UNIVERSITY OF DUNDEEt 1975"t ED. BY 
GeA, WATSON LECTURE NOTES IN MATHEMATICS 506, 
SPRINGER VERLAG t 90-99 (1975) 
81?* GARDENESw E . ;  TREPAT, A. 
THE INTERVAL cOMPUTING SYSTEM SIGLA-PLI1(O) 
F~EIBURGER INTERVALL-BERICHTE 79/8 
INST. F, ANGEW. MATH., 
UNIVERSITAET FREIGURG I ,  BR, (1979) 
818" GARGANTZNIw I .  
FURTHER APPLICATIONS OF CIRCULAR ARITHMETIC: 
SCHROEDER-LIKE ALGORITHMS WITH ERROR BOUNDS FOR 
FINDING ZEROS OF POLYNOMIALS 
SIAM J, NUHER, ANAL, 15, G97-510 (1978) 
819" GARGANTZNIe I ,  
RECENT RESULTS ON THE SQUARE-ROOT ITERATION 
"PROC° EIGHTH MANITOBA CONFERENCE ON NUMERICAL 
MATH. AND CONPUTZNG, SEPT. Zs-30m 1978 
CONGRESSUS NUMERANTIUHt XX I I . "  
EDe BY D. MC CARTHY AND N°C° WILLIANSt 
UTILITAS MATHEHATICA PUBLe INC, t  WINNIPEG. 
205-215 (1979) 
820* GAR~ANTINZt I ,  
THE NUMERICAL STABILITY OF SIMULTANEOUS 
ITERATIONS VIA S~UARE-ROOTING 
CONPUT, MATH° APPL, 51 25-31 (1979) 
821" GARLOFF, J° 
INTERVALLINTERPOLATION HIT DER FUNKTIONENKLASSE 
A*X'POWER'B 
FREIBURGER ZNTERVALL-BERICHTE 7811 
INST. F= ANGEW° HATHet 
UNIVERSITAET FREIBURG Io  BR° (1978) 
822* GARLOFF, J .  
OPTIMALE SCHRANKEN BEZ INTERVALLINTERPOLATION MIT 
POLYNOMEN UND HIT FUNKTIO~EN A*X'POWER'B 
Z. ANGEW= MATH. HECHo 59m T59-T60 (1979) 
826" 
827.  
8ZS* 
8Z9- 
830* 
831- 
83Z* 
833* 
834* 
GIECt T ,  
APPLICATION OF INTERVAL MATHEMATICS IN 
DETERMINING THE IN IT IAL  CONDITIONS IN 
PONTRYAGZNS'S HAXZRUN PRINCIPLE 
PAPER PRESENTED AT THE INTERVAL-SYMPOSIUM IN 
SEEFELDIAUSTRIA, MAY 1978 
GZNSBERG, H° 
SEE ALSO: COHN, D ,A , ;  POTTERj J .B . ;  
6INSBERGt M, 
61NSBERGt H, ;  FRAILEYe D . J ,  
THE DESIGN AND USE OF A FLOATING-POINT (SOFTWARE) 
SIMULATOR FOR TESTING THE ARITHMETIC BEHAVIOR OF 
MATHENATICAL SOFTWARE 
"PROC. THIRD SYMP, ON COMPUTER ARITHMETIC 
SOUTHERN METHODIST UNIV. ,  DALLAS, TEXAS, 
NOVe 19-20w 1975" ZEEE CONPUTER SOCIETY 
CATALOG NO. 75 CH1017.3C (1975)  
GLATZm G, 
EZNScHLZESSUNG TON NULLSTELLEN GANZER FUNKTIONEN 
UNTER VERWEHDUHG KOMPLEXER KREISARzTHMETIK 
Z. ANSEW, MATH, MECH, 571 T28Z-T284 (1977)  
6LATZt G. 
STABILE DEFLATIONSALGORITHMEN BEI DER NUMERISCHEN 
BERECHNUNG TON POLYNOHHULLSTELLEN 
Z.  ANGEW. MATH. MECH. 58, T416-T418 (1978) 
GLESNERe M, 
TOLERANZUNTERSUCHUNGEN AN ELEKTRISCHEN 
NETZWERKEN NIT HILFE INTERVALLANALTTISCHER 
VERFAHREN 
"RECHNERGESTUETZTER SCHALTUNGSENTMURFm 
VORTRAEGE DER NTG-FACHTAGUNG AM 13 .114 ,  3 .  
1975 IN STUTTGART', NTG-FACHBERIEHTE 81t 
VDE-VERLAGt BERLZNt 23-30 (1975)  
GRANOTe De 
SEE ALSO: EHARNESt A. ;  GRANOT, D, ;  GRANOTv F. 
GRANOTm Fo 
SEE ALSO: CHARNES, A , ;  GRANOT, Fo 
EHARNESj A i ;  GRANOT~ D. ;  GRANOTt F. 
CHARNESw At ;  GRANOTI F , ;  PHZLLIPSt Fo 
GRASSMAHNt E , ;  ROKNEI J ,  
THE RANGE OF VALUES OF A CIRCULAR COMPLEX 
POLYNOMIAL OVER A CIRCULAR COMPLEX INTERVAL 
MANUSCRIPT (1979) 
GRAVe J ,He j  RALLw L*G, 
A CoMpUTATIONAL SYSTEM FOR NUMERICAL INTEGRATION 
WITH RIGOROUS ERROR ESTIMATION 
"PROC. OF THE 1974 ARHV NUHERICAL ANALYSIS 
CONFERENCE't ARMY RESEARCH OFFICE REPORT 74-21 
361"355 (1974)  
GRAYm J ,H , ;  RALL I LaB. 
AUTOMATIC EULER-HACLAURIN INTEGRATION 
*PROC. OF THE 1976 ARMY NUMERICAL ANALYSIS AND 
COMPUTERS CONFERENCE'~ ARMY RESEARCH OFFICE 
REpoRT 76-31 431-444 (1976)  
NANSENt E.  
INTERVAL FORHS OF NEWTONS METHO D 
COMPUTING 20, 153-163 (1978)  
Journal of Computationkl and Applied Mathematics, volume 6, no. 1, 1980. 70 
835* HANSENt E° 
A GLOBALLY CONVERGENT INTERVAL METHOD FOR 
COMPUTING AND BOUNDING REAL ROOTS 
BIT 18, 415-424 (1978] 
83b* HANSENp E* 
GLOBAL OPTIMIZATION USING INTERVAL 
ANALYSIS - THE ONE-DIMENSIONAL CASE 
MANUSCRIPT (1978) 
$37" HARRISON, G°W° 
DYNAMIC MODELS wITH UNCERTAIN PARAMETERS 
"PROC, OF THE FIRST IHT° CONF° OF MATH* MODELING* 
ED° BY X, J *R°  AVULA, VOL. Ip 
UNIVERSITY OF MISSOURI. ROLLA, 295-303 (1977) 
B38" HARRISONt G°W° 
STABILITY OF LINEAR SYSTEMS NITH UNCERTAIN 
PARAMETERS 
INTERNAT. J° SYSTEMS SCI.  9, 1043-1053 (1978) 
839" HARRIS*H, G.H. 
COMPARTMENTAL LUMPING 1N NUTRIENT CYCLING MODELS 
"ENVIROMENTAL CHEMISTRY AND CYCLING 
PROCESSES** EDe BY D*C. ADR]ANS AND I , Le  BRISBINt 
DOE SYMPOSIUM SERIES CONF 760429t 121-137 (1978) 
840* HARRISONt G*N. 
COMPARTMENTAL MODELS WITH UNCERTAIN FLON RATES 
MATH. BZOSCI. 43e 131~139 (1979)  
841" HARRISON, G.W* 
A STREAM POLLUTION NOBEL WITH INTERVALS FOR THE 
RATE COEFFICIENTS 
MANUSCRIPT (1979) 
842* NEBGENm M, 
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